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PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN TARBIYAH TERHADAP 
PELAKSANAAN ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN 





Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)  yang berfungsi 
sebagai wahana awal bagi Mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin 
komunikasi penyadaran mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki tanggung 
jawab sosial dan akademik di STAIN Palangka Raya, mahasiswa baru dan 
mahasiswa  lama yang belum mengikutinya yang wajib diikuti kegiatan yang 
sifatnya menunjang pendidikan akademik dan Kemahasiswaan, sebagai langkah awal  
mahasiswa mempermudah yang nantinya akan menjadi masyarakat Kampus, pastilah 
mahasiswa baru memiliki bermacam-macam persepsi yang berbeda  terhadap 
pelaskanaan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) tahun 
2014 tersebut. hal ini bertujuan agar setelah ikut kegiatan Orientasi Pengenalan 
Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) dari STAIN Palangka Raya diharapkan 
menjadi sarjana yang memiliki kepribadian yang berkualitas.Rumusan masalah yang 
ada yakni Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah  tentang pelaksanaan 
kegiatan OPAK tahun 2014 di  STAIN Palangka Raya  ? 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 
kualitatif deskriptif. Pemilihan subjek dengan teknik Accidental samplingmahasiswa 
Jurusan Tarbiyah mengikuti kegiatan tahun 2014 di STAIN Palangka Raya dengan 
subjek penelitian 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diabsahkan dengan menggunakan 
teknik triangulasi. 
Hasil penelitian Persepsi mahasiswa Jurusan Tarbiyah terhadap OPAK 
tahun 2014 di STAIN Palangka Raya.1) Persepsi Mahasiswa terhadap waktu 
pelaksanaan banyak mahasiswa menyatakan tidak sesuai jadwal. 2) Persepsi 
mahasiswa terhadap materi OPAK tahun 2014 sudah sesuai materi yang sudah 
disampaikan sesuai dengan akademik. 3) Persepsi mahasiswa tentang Narasumber 
OPAK tahun 2014 yang menyampaikan sudah cukup baik dalam menyampaikan 
materi. 4) Berdasarkan Persepsi mahasiswa terhadap kualifikasi kopetensi  Panitia  
OPAK 2014 menurut mahasiswa baru sebagian panitia sudah sesuai dengan 
kualifikasi dan kompetensi kepanitiaan. 5) Persepsi mahasiswa terhadap Manfaat 
kegiatan OPAK  tahun 2014 bagi mahasiswa, banyak menyatakan bermanfaat, untuk 
mahasiswa dalam mengenal kampus dan unsu-unsur kampus. 6) Persepsi mahasiswa 
tentang pembinaan disiplin dalam OPAK tahun 2014 di STAIN Palangka Raya 
memiliki nilai pendidikan salah satunya nilai disiplin, akan tetapi ada juga 
mahasiswa menyatakan tidak bermanfaat karena tidak mengandung nilai pendidikan, 
karena panitia tidak menjelaskan makna hukuman untuk peserta OPAK tahun 2014, 
akan tetapi kendala-kendala tersebut panitia pelaksana sudah berusaha mengatasi 




THE PERCEPTION OF TARBIYAH DEPARTMENT STUDENTS TOWARD 
THE IMPLEMENTATION OF STUDENTS AND ACADEMIC  
INTRODUCTION ORIENTATION (OPAK) ON 2014 AT  





The Orientation of Students and Academic  Introduction (OPAK) has a 
function as a starting point to the new students to know each other, to weave the 
communication of students’ awareness as academic person who have social 
responsibility and academic at STAIN Palangka Raya, the new students and old 
students who have not followed it yet, they are required to have the activities which 
can support the academic education and students, as the first step of students to ease 
their ways as one of campus communities, where there will some differences of 
students’ perception toward the implementation of Students and Academic  
Introduction Orientation (OPAK) on 2014. It is aimed that after following the activity 
of Students and Academic  Introduction Orientation (OPAK) at STAIN Palangka 
Raya wished becoming a scholar who has the personal quality. The problem was 
about how were the perception of tarbiyah Department students toward the 
implementation of OPAK activity on 2014 at STAIN Palangka Raya? 
This study used qualitative descriptive approach. The subjects were chosen 
by using accidental sampling technique to the students of Tarbiyah Department who 
had the activity on 2014 at STAIN Palangka Raya which consisted of 10 persons. 
The techniques of data collection were observation, interview and documentation, 
then validated by using triangulation technique. 
Result of the study about the perception of tarbiyah Department students 
toward the implementation of OPAK activity on 2014 at STAIN Palangka Raya. 1) 
Students’ perception to the implementation time was not appropriate based on the 
schedule. 2) Students’ perception to the implementation ofOPAK material on 2014 
were appropriate on the topic of academic. 3) Students’ perception to the key 
speakers of OPAK on 2014 mentioned that they explained good enough in delivering 
the material. 4) Based on the students’ perception to the committee competencies of  
OPAK on 2014 that some of the committees had qualified and committee 
competencies. 5) Students’ perception to the benefit of OPAK activity on 2014 for 
the students, that it was given some benefits to the students in order to know the 
campus and its elements. 6) Students’ perception to the discipline development of 
OPAK on 2014 at STAIN Palangka Raya had education values where one of them 
was discipline values, but there were also some students who declared that there was 
not benefit of it because it was not containing education value, because the 
committee did not explain the meaning of punishment given to the participant of 
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